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論 文 内 容 要 旨
家畜は経済動物であり,集団をコントロール して遺伝的に望ましい集団とすることが必




確度の改善には眼界があるので 異なる育種計画の長期的経済性を予測 して比較検討 し,







































































































































































































































































































































まず,世代交代の際に遺伝的な変化を起 こす,種 畜の選抜,配 偶子の分離,雌雄配偶子の結合
の3つ の階段での,遺 伝的分布の変化の計算方法を開発 し,その積み重ねにより,遺伝的浮動の
















著者に博士(農 学)の 学位を授与することが適当と判断 した。
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